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柏拉图不会赞同杨朱的唯我思想，
同样他也绝不会信仰墨家的兼爱。柏拉
图逻辑的起点在国家，一个有限的国家。
首先如书中所讲“我们构造这个国家并
不是要让一部分人过得快活，而是要让
整个国家快乐”，柏拉图的理想国中没
有个人的利益，一切个人行为的 终归
宿是为了相同的目标，即国家利益 大
化，或者说是所有人总体利益的 大化，
整个国家如同一幅油画，每个人都只是
画面中的一点颜色，为了整幅画的美丽，
有些地方可以使用鲜艳的色彩，而有些
地方则只能使用暗淡的颜色。同时柏拉
图的整体并非全世界，而是仅仅限于一
国之内，国家之外，都只是进行贸易的
伙伴，或者争夺土地的敌人，前者可以
带来利益，需要与之合作，后者可能损
害利益，需要进攻或防御。如同湖泊中
的水，当耕种农田是就把水引来灌溉，
当雨季到来便把堤坝加高，不让湖水溢
出，考虑的只是如何利用湖水产生利益，
避免湖水损害利益，至于湖泊本身的利
益是不用考虑的。
在一切以国家利益为 终目的的
前提下，柏拉图又有两条基本的假设，
一，每个人都有自己 擅长做的事情，
并且每个人都应该做自己 擅长做的事
情，只有这样才能获得国家利益 大化；
二，理念高于经验，国家应当由 好的
掌握了事物理念的哲学王来统治。
因为每个人都有自己 擅长做的
事情，柏拉图认为每个人体内有金银铜
铁四种金属中的一种，含金的人天分
高，可以成为哲学王，适合做国家的统
治者；含银则天分次之，可以成为卫士，
负责保卫国家；至于含铜和铁的人则只
能成为工匠或农民。由于人的天分有高
低之别，教育的实施也便有了主次之分。
天分高的人需要重点的培养，而天分低
的人只要稍加教育，甚至任其自由发展。
因为“如果受到不良教育，天赋 好的
灵魂会比别人变得更恶”；而“天性软
弱的人永远干不成大事，无论是善事还
是恶事”。于是理想国中在进行教育之
前首先要对对受教育对象进行分类，先
分为金银和铜铁两类。而教育主要是针
对前一类人进行，即先培养卫士，国家
的卫士。
若要一个国家快乐首先要保证不
被侵略，否则一个国家的财富资源被他
国抢掠一空，这个国家便谈不上任何发
展，自然不会快乐。为此必须有一支优
秀的军队，军队中的卫士要行动敏捷，
要斗志昂扬，更重要的是这些卫士必须
热爱他的国家，他的同胞，他们只会与
其他国家进行战斗，而绝不会伤害自己
国家的人民。为此，他们必须学会自我
控制，控制一切欲望，男女的欲望，饮
食的欲望，财富的欲望。只有去掉这些
欲望，才能保证卫士们全心全意的保卫
国家，保卫人民，而不会为了满足自己
的欲望去做伤害人民的事情；同时他们
必须不畏生死，只有不畏生死才能坚决
的与敌人战斗，不会因为贪生怕死而退
缩，不会让自己国家的人们暴露在敌人
面前。
当达到了前面的要求后，就要有更
高的要求，培养他们有教养，知礼仪，
能够欣赏美， 重要的热爱知识，热爱
哲学。否则那些卫士只能是些粗鲁莽撞
的人。这样的教育依靠的手段是音乐，
前者的教育依靠的手段是体育。 终要
卫士们做到两者的统一，将热情勇敢和
热爱哲学两种精神协调起来，把音乐和
体育两种技能协调起来。这时一名合格
的卫士便以培养成功。
接着要进行第二次的分类，要从卫
士中选出那些 优秀的人，让他们成为
国家的统治者。这些人必须“始终不渝
地做他们认为对国家 有益的事去，拒
绝做他们认为对国家不利的事情”，不
仅如此，他们更要有足够的天分认清善
的理念，通过善的理念使正义以及其他
种种好品质发挥作用，做出善的行为。
只有这样才能认识事物的理念，而不仅
仅是停留在事物的影像之上。为此他们
必须重点学习三门课程，数学，几何，
还有天文。当学完这些内容之后，一些
人就可以真正的进入理念世界，认清善
的理念，这样的人就可以成为国家的统
治者，他需要回到人民中间带领人民去
接近事物的理念。至此，便完成了教育。
柏拉图的《理想国》很难为当代教
育带来很多方法上的指导，但却可以带
来思想上的启示。
一、教育公平
在共产主义实现之前，教育资源特
别是优质教育资源必定是相对有限的，
因此无论是怎样的制度和方法其本质都
只能是教育资源的分配，其结果则都只
能是一部分人没有得到教育资源，一部
分人得到了普通的教育资源，一部分人
得到了优质的教育资源。而为了让大家
都能获得教育资源唯一的办法只能是增
加教育资源总量，如柏拉图所讲，“要
是人人都做他 拿手的事情，生产出来
的东西就又多又好”，所以教育资源应
当依照受教育者的能力进行 优分配，
只有这样才能 好的发挥教育资源的作
用，进而 多的增加教育资源。
二、全面和谐发展
柏拉图在培养卫士阶段就强调体
育和音乐不能偏废，只进行体育训练会
失于粗鲁，只进行音乐训练则会失于柔
弱，必须把两者结合起来，共同发展达
到一种和谐状态才是。这一思想像极了
孔子所讲“质胜文则野，文胜质则史，
文质彬彬，然后君子”。
三、德育
《理想国》中的教育从不会单纯的
传授知识技能，每个阶段的教育都要伴
随着道德教育，卫士教育阶段，要让卫
士们不畏生死，能控制欲望；统治者阶
段则要求更高，要让受教育者只做他们
认为对国家有利的事情，绝不做对国家
不利的事情。这种具体的道德要求或许
并不完全适合当代社会，但这种做法值
得借鉴，如果缺乏德育，一个人的能力
越强，那么他带来的危害也就越大。所
以随着教育水平的提高，道德要求也应
相应提高。
